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C. V M ·Ecdefiafiicis totiut Regni Comitijs;, h\ .. ') Ciuicate F-~rifienfi ,de Rebu~ -Or(iinis nofiri 
. -. . . confuleremus;Lil;>er ad QyS perlatu.s {µit (Ad-
monitio ad Rege,;n, titulus eral~ qui fJ~e ,Amhoris not 
mine edims ,_eò potiffimmn dicebJtur Jpeéìare, vt im-
prob~to J;legis €onfi.Ho ~eius amhoricar~rn minueret, 
Majell-atem ,deprimerçt ,. Opthnate~ ad diffid~ntiJni, 
· PopuI~m ad feditionem c;ondtaret, & vnà cuin Myfie-
. rUs. ]:olitids,qu~ ab ea.de•n .otfìdna ptodiei.:um, G;dli~ 
pemiçiçm, & exçidium moliJ;euu .. His itaque femd at..i, 
;t.JUe iterum accuratè perkétis) Priniò quidem jndolui-
mus-iri tanmm conualui(fe nefariorum ·hominum · ne~ 
qui'dam , 'Vt qui in~ Rçges, nofho$ amea parricidaruni 
01anus icppukr~111t ~ ijdcm ipfi-in S~cçdforis fatn:.im,~ 
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q. ) Totius cleri Cal!itt Seniemia,' 
fecuritaten1 atroci{ft_tìlUm fi.ylifin exetceant. Deind4 
tùm videremus, eg'regium illum Admonitòrem, fub- r 
do.lo Cttholic~ Reljgionis obtentu,éontra falucem Re-
gis,Regnique tranquillitatem, g~aflàri; noll:rarumque 
effe partium quceremui, prouidere ,_ non f olum 11~ ge_Jj. 
n1ana Religìo pdfom eat, fed efouri ne fa~fa prttextu 
pietat_js irrep~t, obuiam ~undum:· p,erfoulo;putiwìrnus. 
~muis .enim· oratione blan~a, & ad riiodelliam pri-
tnìun compofita,veqenum occulcer;humiliw.tem p'rofìl 
teatur, charicatem arn,bitiosè·-iaékt-,Theolc;>giam prre 
fc ferat, Pacis authorem pronuntjet;, ve fp~c_io(ls n9m_i; 
ìi.ibus faciliùs incautis /mentibus i1bb~ùur; mònerims-~ 
non aliter, vel ab ipfo limine, cohfiderandum, quàm 
Ivledicos; quorum Tituli remedia habenc, pyxidts ve-
nena. ~senimex lìbemue;-Theolò.gum;ex fida... 
Charitate)ciuem; ex fimul:ua Pietatc, Amicum'; ex fu-
catis bbnditijs,Regi fubçlitum non.puta!fer?nifi :po'ltè'a.:~ 
dum tan;1 liberec0mra.·Regiam Majefiatem debaccha4 
tur, iudicalfet reperiri non potfe 'in fuç_dico tariramfù .. 
· pcrbfa.m, ve Regem a,cufec; in amico tam virulentam 
acerbitatem, vrimprecemr; in .due tam_ attocem pertì~ 
~iiam,vr patria? qua:rat excidium; in Theologo tam pu-
tidam arrogamiam,vt Prin.cipum, Rerumpublicarum, 
belli pacifqueiura ad-fui fenfus trutinam reuocer,experi 
dat,probet,improbet.,in Regesden!que ipfosirnperimn 
exerceat. Hoftem itaque diè deprehendimus; non-pa,-
cjs interpretem, fed fedicioni~ buccinatorem, & v bique 
Regi~ Majefiatis prophanatorem; qui non. vt Regem 
admoneat ,fed Vt vniuerfum Regnum com1noueat, & 
incendlt, flces in yulgu-s C[!littic: cui tanto j1~1 penfiùs à 
nobis 
. . . . · · e onii iatiiinymo.r Li6e /101; ·, ' :~· 
· {19b1s e!l: oblifiendum,quamo: magis eniti decet,ne Ré .. · 
1ig_ionis fimubt~ p_r~rexm quidquam aduerfus puran\ 
&_ mfucatarn pietatem, quod in publica? pacis & dome~ 
{be~ tranquillitatis damnum venat,cìuium animis im.:. 
prim:uur ~ '1am enim anteafxpecomperimus effeeani 
gra{fatoribus.illis impijs confuedinem, vt cum p·emi.;. 
. ~iem aliquam ,Regno moliunmr, figl1l fui motus èuen; 
tilatis chartis pr~mittant; Vt ferpens quod vj·brata cu ... 
f pide virus parar, fi.bilo pr~nuntiat; noxius aut1ri fl3. .. 
.tus,pefrern,qua1u ciet,antecedit cri[ patur leuiccr mare; 
·~ fentit fe mouerianrequam in fluétus alf urgau ira gfa..; 
dio rum licenda lingure r~meritate pr~ludic 1 qu~ pofi-
quam Prinçipum patientiam _contumaci fermone ren-
tauit, ad perduellione1l). audaçior er~ll):pit. ~re vt 
Gallici nominis hofies frufira'fe labodre·· fcia:nt, dunì 
Regis confiantÌJ,Ll) laceffunt, ~ populi fidem follici:.1 
tant.,placuit,vnanimi.totius Ordinis confenfu, profoe.:.: 
~i quid nos de ~uiufmodi contumelijs fentiremus , & 
quk{alijs femiendum pra;foriberemus. ~d quidemi 
vt faciliìis pra;fl;-a.ri poaìt>haud Jbs re vidernr ,· horninis 
confilium, & par~nefews (egregi~ fcilicet) epitomen: 
p..1u.cis comprehendt:re. . . • . 
Primò quidem v.c inGqfas quafdam faceretauribus ·,: 
fo.ciuem, fe Theologum &.belli+<lilfu~forem aduenta--· 
re profit~tul' ,deinde pericula fingit-ine~tricabili_a. :,.tra:.: 
oiços euentus orninatur., & qua·efl: teme mate, mmamr:.: 
Cre[cit audacia,arma Regis damnat iniufiid~,fcedera; 
Ùnpietatis.-ièonlilium; p~rfìdia!; Regtfropdmates,per-
duellionis ~ Vbi in nos virus-euomuir,excurJ:iit 3d ex~(•-· 
r~s. Ven~cq Scn~nli ex probtat Atheifm urn; Sabadq·· 
·- _ - A 3 kui 
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leùicatem & àuaritÌa:m -: Rcliquòs otitnes f~detatos fri~ 
fpido.n~ p~tf~ndit: P~~are~ in o_tbem cè~fura?1_exet~e-
te ! Rutfos cum felatms -d1ffud.1c maled1cerid1 hcem1a, 
;d n·os redit: 1llacas d Ca1L1iniflis co1u-ra, Lurh€t1nos in 
Germania dades GaH0 ad fori.bit, ·& f1 ua cft .frn puden-
tfa ~ Regem pro famulitib 0iabo1i pug11are tton!€_ndit~ ; 
Polhert1ò( o patricidium) Clemt'thtilnmo, lufHffi~no ~ 
Rd1gì9fiffìmo Regi; qùòd fù!detitis-pericl.itantibus,1 
obfeffis,exulibus,Jfttìsti~ pt:o iute gemiuth opero ferat, 
( horrernus elogia !.)damnltio11is xternil? mi~ls irìtén-
'tat: . H~c funt pr:.rc-ipua tèht,ne.dita-tnus ot:nnfa-quibut 
Regem Regnufn-qu-e pe_dt ~-hret t0huitfa q1:1i_b~s S~n .. 
diffimam . Rernpublic{lttf & ·tatholicos PdtH:ipes 10• 
futlat~t'-~ qure quideti:i, vt tcmJnderentUt, prbmptiu!· 
fonalfe.fuiffet1µeglighe,quàm.obicdo veritatìs (Jypeo 
exèipe're =. 1~ift ~tts fi!e~tiu_m i~ ~?,nfctènd~1n. v!t~~r~t ~ 
Et qu001am m ~eltgrone-turplttr_ au~up1urn ~u~fit; 
· quò Principum· snaiefiattm in còntempnim aaducat-; 
reqùurn è~ v_t ·qu~ Chdflfana ~elig.io, lti R.egum -aù~ 
thoritatè credenda ptoponit, cirra fucum aidufadònis 
aut derra_étioriis in.uidi~m, apèrfainus-, 
Reges à Deo effe, pra:-rer pub1itum omnium gétium 
:ttqu~ f~culorufr1 -confonfum 1,.€tfam Prophetre denun-
tfant, Apofioli con·finnant, M,atry.res ctYnfi_téntur, ne-
~ue _t~nt'~tn.~! Deofed etiam Dt?os. Q!tod qu:ìdem no~ 
forullis ·eth111tbrum alf:entatiojn_ g-ratire ,Jcenotiniorn ef~ 
nnxi'n_ fed ipfamet veritas fo.Jpfis facrofom èodjcum 
otil'ènl1stam àpenè decfarauit ;vt neoare, fine blafphe- -
mia; duhitare1; fi,ne (~crilegio nemo 
0
poffic, .Dij itaqut 
qui vocantur,~onfcquitur vt (!nr, non dfantfa quidem, 
• ~ • I !ed,,., 
f. 
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C'(J'ìJW~ ti'1IIIJ,hlli li6e/loì. . · ' · 1 · .. 
fed &cultate .; non natara,ftd gratia; no-ad perpetuumj 
, fedad cempus·; vt pare qui it1 terris,Dei Opt.Max. vice 
fongticur,& eius imaginem,Majeftatis imitatione mor.;. 
talium,oculis·exhibeant. Nemo efi e11im àdeò plum~ 
bez :memis,qui cùm eu1n itìtuètu.r cuitJ·s num tot homi-
·num millia prodeunc ìn àdem,tot manus frrrum ftrin-
gunt ad ttindi~am .,·aut comprimunt ad venfam , •qu-i 
nobi.iita.~m obf curis, egenis vbertatetn ., exulibus pa-
niam, 3ffliétis perfugiurn, & quibus libueric frelicica~ 
tem impertiatur, qui denique fuotum omnium for .. 
tunas,vita.in neamquein manu hab,eat: Nemo efi,in~ 
q,ùam ·, qgi non· eum aliquid fup.ra mottaliràtetn eff ~ 
. De<? p~o1'imUM àatl1111ik fufpice.cur, èredac; togiter. 
OElbas enim Deus porefl:atern foam ,communicauir, 
ijf detn M.a~elta:tis fn~ pattern, qu~ faluberriliu efl: i_m-
peri} tm:'éh, uoìnien~:iuit > Vt populos !ibi fubditos no 
ta'1n ;r:rm.omm terr6:re ad patel)tium èogermt,quàm vt 
·1mpttifa ebtUm ani1?1is quali <liuinre Majdlatis vene4'. 
ra,tione Ìò obfequio benignè cominetent. · 
. Nihil enim efi ad:communem oh1nium fcelicicate1l\ 
~ècmmmodàtiUs,nihil ad publicam ttanq.uillitatem vti" 
}jus, quàm li fuhditi ,.quibus parendi neceffitatem diui-
na.vol9nt-asJIJ1pofujc, Prérpofitis atque Magifiratibus 
-cirra tergiuerfutionem obtempeteor. Idenim natura 
honJolùm ho1ùinucn ingen,jjs infeuitled etiam bellua. 
rum Jtnfibus }ngenuir, vt ameèedences fequant-ur ?Ll• 
ces,tegibus fuis obedilnt ,& pro eo-rum falute follic1t~s 
txcubfas aoant. Apiculre Regem domi colunt; fons· 
ambiunt, ~olantem fiipant, vaccillantein fulcìunt, la-
borantem fu'fiinent, deficie1,1tem humeris imponum, 
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periditantem etfam vit·~ difpendio procegunf: Aìcled 
natur~ leges finn~ .valid~que fqnt, vt qu~ hòminum. 
conf eofu vigenr,, a.Mimalium infiitutis com probentur. 
Nim. fi ab .omnibus his qui vel prudentia vel authori~ 
tate in rebus publicis optimè confii.~utis ~oruerunr, 
exem pb petamus & confilfa, intelligemus profedò,ni~ 
hil-effe tlm apmrn ad jus conditionemq; n~tur~_,quàm 
_im periti; fine quo nec domus v Ila nec ciuitas~ nec gens, 
nec vniuerforum homin[1 genus {bre,nec cerum natura 
omnis > nec ipfe mundus potefr: ramque parere quàm 
· foiper;,ireyrìle efi & necelfe : Pra?cipua fìquidem, vel 
potiùs omnis imperij vis in confenfu obedientium fita 
dì:. Si enin~ fubditis Reglim !btutaliceret ~xpendere, 
qua,n-am e«ec magiftracuum~uthoritas ? fi,non·proba-
re, qu~ Principum pocell:as 2 G, condemnarc, qure re~ 
rum publicarnm fecuritas ?· Ruerent in dominos ferni .s 
in patronos ~liences, in. parentem liberi;&. òmnis ~i~ 
· uilis ll:ams difciplina pelfum ·irec ; priu~tx domus di~ 
fcordi js ,feditionibus vrhes, Prouinci~ rn pinrs, 0mnia 
tumulm)bgrarent: Gentium iura c9rruerent, & in pri• 
fiinum chaos cunétJ.. reciderenc, fi maior numerus ex~ 
cuffo paucorum iugo omnia fuiiuris faceret. Quxnam 
enim f pes.e«et eum: iull:è im petàre poffe qui ne prude11 
ter quidern pareré poffit? , . .' 
... Quare illud ipfum quodlex Immana non pe-rniitdr, .. 
di~ina vet~lt; dum fraudem 6mnen1. ~tque _contra.di .. 
ffionem feruis erga dominus p·rohibet r ·~d ergo fi. 
ùùqui foerim? abfit vt cuiufquam impotentiam,libidi": 
- nem,& iniufiitiamprpbemus. Sed fi fenfum Scriptth 
i·~ qu~ris,nulla.ex par.te rebdfandi cofiliu.m habemus; 
•\ 
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falua Rehg10neparendi prfcep.mm habemus: qu~unuis. 
formn'as eripiat, libertatem roUat, f eruido prem~t i & 
qu~cunque Deus poll:ulantibus Regei11, futura denun-
tfar, in fuor.um ruinam mediterur; tam~n pare.ndu.m dt, 
Regi quantumuisdyfcolo;q,uia ~us:eum infiituit,, pa ... 
rendum eftdominoquantumufa rnokfio i Deus c4m 
·ralem eum futuruin pra:uideret.,, nihilo.minus. p.r~.po ... 
fo.i,t. Regem,,vt parentem,Ji bo,nus eft).am~re ~, fi malus . 
efr,ex.diu:inx voluntacisdecreto ferr-e debemus.. ~dli 
_;, Ueligionem ipfam expug_ner:i<;rrofauiar,,nufus.ad mar 
tyrium ,fideles. vocer l quintumvis. H~redci reçlament ? 
tamen fi Eua.ngdio acquiefçere. velim us ,_ fatiLls eft fuf o 
fanguioe Cfle!lem viétoriarn ieponare i quàm eduéto 
gladio Chrifl:inn~ patienti~ fa~m lfdere~~'\m qui'.'." 
dem noih;amfen.teluia.cpimp.robare nemo po.cefr ,,.nifi 
,q-ui ,Chrift.i pr~c;e:ptum {imul & 'eKen1plum itnpl:obet .,. 
.nifi Marty.rib11s dt1rn ·rebellaire poff.ent , modefi.i~• glo-
r-iam erip:ia.t1& çrefc.enti Ec;çle6~ ig_na,ufam exp.robran: 
velic,qu.òd n1.1rrie-ro fo-rtior,. fcrrmn Im per~cotib.us quo 
f~-uiebJnt~ no.ra ~'-'tor.fede. Ea fiquidecn e.fi non Chri-
ll:iauorùm fed H~retiçorum çontumac;;fa,_ qui vel leui( .. 
fono metu Religionis.ad arma concurruot,.l.eg~s. calcar, 
iura violanti & à D~o ordinac~ p.otdlaii qua poff unc. 
vfa relillunt •. · · · · 
• Chr-iftusautem fam tumnatus ).immò.nafccns, im,; 
mà antequam nafc~retur ~ad.~did:ul!1_c~faris a,fo?la-
11ir, nequedenega.utt ob.ed1ent~~,eu11u.umperan1• tra 
diderar;,fubeius.prftorequa1.rnu1s .mnoc~nsaccufannon 
crubuic ;, iudicium quantumuis,it1iqumn parieoter mlir,. 
vim il!atam:.çrn_ccm oblatam,, mortem denique-non re~ 
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cufa~it; qm1muis in m:mu legiones Angelorum adèf-. 
{ent; quamuis .in fua-morte videret in Chrifi:ianorum... 
omnium vitam fententiam-ferri.Ecclefif prifcos Anna-
ks reuoluite > parem inApo.ffolis, parem in Difcipulis 
patientiam inuenietis; parem in Martyribus confbn-
tiam ,. Ciuuiamlatèpropagata .fideselfet vbiquequà 
patebat orbis Romanus ,.Chrifi:iani in carnificinacru~, 
èelitatis,ferro,ffamma,belluis fidem probabant, acque 
-patientiam: neque inter optilJ?am confcientiam & ini-
quiffimam fortu.nam conJl:ituti prouocabant ad arma; 
quibus fom ptis numero pares extiçifi'ent & virtutefupe- -
riores,cu.m vrbes,infulas,muniçipia ;c~:firà.ipfa, Sena-
tum,forum impleuiffcnt·;·& òmnes tam libenteradc.t~ 
.Jefiem. vid:oriam per fupplicfa -properarent . 
· Quarea,liasleges quim_à Cb.riftiana difciplina pro-
feétas qu~raat qui fatius effe put~t~t rebellare quàm pa .. 
t,i .• V nde·nouurn ius.è .c~lo.ddluxit vt credant nobis li"" 
·cere guod Apofl:olis & Martyribus no licuit? anjn fide 
-propagata iuseffe., .qt1od in nafcente & iam adulta nefas 
fuit? Nufquam Chriftfanus aliud dl:; vnum Euaage. 
Iium & idem lefus: qui aliter fentiunt, fidem in faétio-
nem conuer.t~nt, & ex aliena credulitate fibi domiQum 
. .& glo~iam qu~runr~. . . , ' 
Neque tamen in gratiam Regum iniufl:am dorniga~, 
tionem adft.ruimus : à cuius perictilo tantum abfumus 
quantum dift~mus i metu: fed fidei,Regi,veritati debi ... 
tum & nece!farium non denegamus tefiimonium. A.e-
que adeò qurefemimus,tanto Iiberius profitemur, quia 
.fdmus fub.quo Jlege viuamus; Nequeenim fumus ita 
ferum nofirarurn neglige:ntcs, vt ignoreQ.1us quanto-
. / rcre 
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. · Ctmtr 4·4nonjmoi Lihelli,; -.. iì 
pere Religionem colar; nèc tam ingrati, vt inficièmur 
eum effe talem qui f ynceram pietatem vel fceptris: fuis 
anreponar . . 
~ Inde fit vt cùm quifq; teneatureum imperij: fbtum 
'·m quo natus efr,colere;amare, compleéti, & ad eum no 
Jnodò tuendum fed etiam amplificandum, omni ppCJ 
niti,cùm à Deo pr~fertim ita ftt fofiiturumatque impe-
ratum : tantum abefi: vt qui Catholici non .ta~ videri 
volunt quàm effe,Regum diéta,fada,cogitata, ad pro ... 
prij fonfus J.ibidinem interpretentur, & quafi cenforfa ... 
virgula notent; quin etiam ea voris promouere atque 
a-lere·gloria. tenemuf. Chm enim Priocipum ingenijs 
prtfentius adtìt diµin~ bonitatis auxilium,quàm priua-
tis ho minibus, n(?n minorem iniuriam Beo faciunt qui 
eide Regibus iudicandi potefl:atem, quam ipfe fibi foli 
referua1;1it,prfripifir, quàm Regibus ipfis qui folius Dei 
iudiciofubiacent. ~proptcr Dauid, adulterio coin-
quinatus & homicidio,ram~n fe foli Deo peccau_i~e fu ... 
ftineoot,quia Rex e,rat,& alium non timebat; quia Rex 
erar,nullis ipfe legibus tenebatur:quia liberi fune Reges 
.à vinculisdeliétorum, neque yllis ad prenam vo,amur 
· kg i bus, tuti Imperij majdl:ate. _Homini ~rg~ non pec-· 
cauit, cui non tenebatur obnoxms ~ QJ.!!s emm potell: 
dicere Principi, cur ira facis? Tamen ifie.fycophanta,. 
<JllÒ fe Theologum probet>dilhiétè in cot_emptum Re"' 
gis arguit,màgifi:raliter definir, affirmat audaétçr, PfO~ 
.bat infidiosè,cahimniatur apertè, diabolicè concludit. 
.. Cùm illud in Principatu beatiffimum,quòd nihil co~ 
gi poffit;tum i1Iud'cettè dl: m~ximum?quòd pçneseu~ · 
p~cis belliqtte poteftas fit •. EfUS efi e01m Iegem lege:e i 
A ' VtCUl 
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"t cui rerum iudicium crelitus datum ,fobditis ohfequij 
o lo ria reliéhfit ~ nam in ciuili-difciplina>ficut in c~teris 
:nibus,aliquid effe ptimt1m expedir,ad cuius nutum re-
licuJ moueantur acque confifl:ant •· Et ailì cardinibus 
,illis fcientfarum.,qu~ Prinaipia vocanmr, confenfus ac .. 
cedar,nec veritas inqufri :;nec falfitas dignofci, nec vlfa 
~ifceptatiq conuenientet infiimi potcfi; aliquam ~lfe 
1·egulam o}ortet ad quam c~terarum tetum, qu~ JJlj 
-com pagem coeum,reétitudo probetur aut prauitas cor-
. rigxcur. Ita nacuralis otdo mortalium paci accommo• 
·tfams hoc pofcit vt fu(dpiendi belli auchoritas penes 
Prindpesfic; qui non liberi folùm impedimentis om .. 
nibus,feddomii1i rerum temporumque; trahuntconfi-
lijs·cunéta,non fequuntur. Eorum verò corrfiliae"plo• 
rare,temeritatis, euentilare,perfidi~;rcprehendere,per• 
duellion!s dl: inmlerid~: neque enim aliter irnperij vis 
•con'ibre pote'fi;q uàin fi v-ni ratio reddatur. V t enim pre 
tiofa vnguenca fi alienum aereni:i admittunt, proprias , 
vires amittunt:;ita Regum·confilfa, qu~ apud Hebr~os 
':lrcana ·dicunmr,u populo innotefcant,quod anreaerar, 
:hoc ipfo effede1ìnum:;quòd innotefcant. G.!!,ate Regum 
hpientifìimus rnonetne.farg(µs vinum Ptincipibus pro 
pinerur, ne fottè q1md in Ctmlìlio pruderiterfiatutunl 
\:ll:,in·conuiuìoper/4:bdetatemeuulgetur.Rornilnos Im 
perat<Yres,legimus,Sphingem in-annulo, Mìnotaurum 
in mmr.nibus ftgnis ha·buiffe., vt pacis bellique confilia 
· io.,oèculm --eife debere Jìgnificarent~ Tamen ·quamuis 
Regum •còrda fon infcnnabHb,quamuis fcrutator Ma-
jefraris"pprim~dus fit-à gloda,Illefatuus,qui non p:o 
tdl diligàenift quotl ftbi placet>Extraneus me>cui .ni-
, hil 
Contttt'd1J/J,IJJ111bS Libello,.' · rlj 
.hil arcani patere deber;perfraétìs pudoris & reuerenti~ 
claufhisin arcanum Regis irrumpit: Sodetatem cum 
,\fenetis& Sabaudoinitam fcelusvocat,.auxilium Rh~ 
tis contra Vallirelinos datum, latrocinium ; fi:edus cùm 
-Ca>teris Principibus, quo poffit iniufia quorundam do-: 
minatio re.prirùi , inexpiabile ,rimen • ~bus breuicer 
ref pondendnm fuerat, Regem focieratem inijffe, quia 
:placuit, quia licuit; bellum fufcepiffe, quia iufiwn efi ; ' 
vel potiùs iufium elfe, quiafufcepit ;h.:rc inquam erant 
ref pondenda>nifi fingula percurrendo hominis impro .. 
bitatem> 8f. Regis ~quitatem apertiùs innotefcere poffe 
judicaremtrs. · . 
· _ Q[fd enim di: quod in Republica Veneta reprehèn.; 
:di iure poffit ? An-fid.es ? · Catholica efl:. Aa fredus ? 
Iam tot.fa-c.ulis contraétum commodo nofiro, orbis 
Chrififani rranquìllitati profuit. Ampliffimo Sena-
tui, apud quem infocata pieras.fibi domicilium confii-
tuit,partim Atheif O?um exprobrar,partirn mal~ inter fe 
confentifntium diffidia mentitur; meliorem pàrtem à 
maiori viétam infidiosè fubijcic J Difcorcli.r pomum 
·miferat,fi freminas inueniff et. · . _ 
Q!pd in Sabaudi fredere reprehendat neè ip(e fatic 
verifimiliter comminifci potefi. Qure t.andem iniutia, 
fttlienti,propinquo)~m.icoiratri,nduerfos Gen?~nfes, ./ 
Regnidefertores, qui euam Luthetanotum aux1lt:1 tot\ 
uocarunt,debitum & expea,arum ptrfi.amus auxilium ~ 
lta-ne verò Rex , quem tot populi firm iffimum effe fa-
Jutis fur pr~fidium fiatuerunt~ad cuius fidern tamquam 
::i-d tutiffimum in ~urnnis portum, vic:un fottunafque 
detuleru_nr,inenpis, fupinus,decuffati$ trian.ibus, foçij$ 
· ìniuriam 
l, 
I 
,! 
~14 Totit1s-c!érfG.t!li1t:Senter;titt; --.\ .- ' 
foiuriam fieri,èormn iura inuadi,expugnari-lprotHgad, 
·contem plabitur; & in aHeno damno fuum .periculum 
tonfiderabit? Diripiantur vrbes, vicino'.ru'm incendijs 
Prouincire no{hre colluceant, audiarri~s è proximis vr~ 
bibus cadentiucn fragorem teétoru~:~.freminarurn vlu- 1 
latus,pereuntium gernitus,deflqàtfo ripas nolhaseffu. 
fos fociorutn fanguis, volic_eç h6fris in propinq~o,& pa~ 
tientire nolhre ferocicer infultec , rntetim cdfabimus 
-'<>tiofi, tam defociali fa1uce·,:qujm de prop-rio difcrimi~ 
ne fe'curi; neque ma.numtollere ,_ neque pedem rnoue;--
re fas erit, ne tam pt~fii:temis Theologire commencato-
res oblanent? · · 
.- ~od ad Vallitefinos f pééfat, cum Rex, Hrerecico-
rum faétionem in Aquitania profligaret armis; neque 
• inagis imperiumfuum quàm Romanam fìdem fiabili-
ret, Vallitelini à: Rhretis, quorum:dirioni fuberant ~ de-
fwirunt;ta1~q:~-~ nefari~ perduellionis in exterorumar 
mis pr~fidi~_~duerfusdominosfuos inuerierunt:Rhreti ' f 
11ro veteri foci,etate quam tot antè faculis -h,1bent, Re,. I 
gis ,-chri(tianìJ1ìmi-auxiJium. ìmplorant; quid requius 
(uit.,qu~lm fo.cij~ faboran.tibus; de ditione, de falute pe-: 
ticlicantiqus) t .bntra ·defenores opitulari 2 Cùmque· res 
,eòdeuenitfe~-ve neqùe ·,onfcientì~-fu~ nocere, nec ci 
quem paréntis l'oco colit,d!fplicere vellet, totius Rt:gni 
emniùmque ordimu:n. priinarios, &. è nofiris comidjs 
deleétos; non tl)agisdn.Regem_fide.quàmin fidem pie-· 
rate coilfpkuos,'èortuòcauir,v·t:quid dç Vallitelinis agé-
àum falua confoientia vidercmr, confili(im darent ._ Ibi 
ib,mcum fufr& de-cremm,liberum & integ.rum effe Re· 
•gi Chri f.~ianiffimo ,-~mò.& deb~re f,oci js fuis atqu( f~~ 
detatis 
CollifA4bonymo.r Lihel/01:- ' ' .  i5' 
· òeratis ( nem pe Rh~tis) contra rebell_es ( id ell:, Valli_-~. 
teHnos) auxilium ferre. · . 
l'~d ergo quòd Cf lum ac terrasmìfceant, minas in~ 
tentem,conurilia(adeò exceffit animis reuerentia)in re-
giam maiefiatem euomant? quòd fcilicet·cum Caluini"". 
~is Pr~ncipibus fredus fam antea. contraétum pepige-
rit,eo 1pfo tempere, quo -Catholici Principes nobis in-
fdl:i, cum LutheraQis focietatem inier-unc ? Nec non ex 
ea quam cum Turcis p.acem habemus, potiùs quàm fo-
cietatem, inuidiam Regi regnoque faciunt? Equid~ll) 
eorum fententire libenter accederemus, lì cum exterjs, 
· eo fine focietas iniretur;non vt afiliétis, miferis, exuli.:. 
bus Principibus, :q~ à Deo acceperant, imperfa.refii-
tuantu_r, aut conferuentur; non ve quorundam libido., , 
quos nimia frelicitas auidos facit, ab alieni dominati.o-
n-e imperij fummoueatur: libenter,inquam, ijs affenti-
remur,fi eo cònfilio focietas.inita foiffetvt fides pereat, 
regnet hrerefis. · 'Q!g.m ·quidem-effe Principis no1l:ri 
memen1,rantum abefl à fufpicione quantum à veritate: 
·nihi.lominus ramen id -eius effe confilium ,guàm magni 
ve 1 int einiffe, quos ille terra marique tot annos in op:-
pidis & arcibus circunfufo milite tamquam plagis in-_ 
clufos cum inedia luétantes -tenet? Vt autem temera:-
rfam,ne dicamus Hrereticam,opinionetn illam enerue:-
mus; qu~ non tam Catholicis ad tutelam quàm H~re~ 
r ticis ad rebellionem accommodata eft,_qua volunt,cum 
.diuerfre Religionis hominibus nullam Principi focie .. 
tatem ineundam; nonne confbt vel' ex ipfo Sacrarum 
. •pagin:a.rum tefiimonio,Principes!.licèt infìdeles(& cop. 
fequ(;:nter Hxrcticos )Jegitimos efi~,? ac pt_oindc _cmp. 
· h1s> 
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bis, timquaro kgicimis, focietaterri & amicitiam con .. 
trahi poffe ? Certè Abrahamus cum Abimelech infi•; 
del i focietatem pro {e foif que pepigit;Loth cum· Sodo .. 
ma! Regibus paéto f~dere co.pias ccol1flliaque coniun-
xk: facob focictate1n immò, & affoiitatem Laban ido-
lofattre. conc·upiuic.:. Heber cum infiadi labin; Dauid 
& Salomon cum~gyptijs Tyrijfqudrlegibus; Macba .. -
brei cum Romanis & Lacedemonijs f~dus percuff erut; 
rteque tamen apud Sacros,c.odices repreh.enduntur. At 
verò Iofapbat, cui.us exemplum a.ttuleruùr~ obiurgatur. 
quid~m quòd cum imp,ijs Regibus inita focietate, bel-
lum-initdtum,quamuis intidelibus-,inttdilfer. V t tamea· 
in~elligamus,. non belli foçi:etatem fed arinoruin iniu"' 
ft.itiam damnari; .ncmo eidem crimini v·ertit qu.òd cum 
loram, nefario p.rim:ipe Dei µafte iofenfi«imo l contra 
Moaottas conimaffet .. Q.ui~us ita,quc: non placet fredus 
cum H~retids i&t11tn, tot ·Patrfa.rcha.s,8; Prophctas ar-
guanr necetf e efi,_l·tque ad~o PontUioes .Maximosiquo~, 
... rum fanéti'tas eLHupra: licen'tiam calumni~ ,. fides-extra 
periçu1um erro.ris;_ Pontifices,~nquam,Maximos,quòd 
imerdum ita poftufan.te Chriftian~ Rd pub'! ll:atu>_cuin 
, infiddibus pacem inie·r,irit & focierateri1~ ~n & ipfum 
.audaétèr-Chriftumfocrepare.nt1quòdinterdapum,Iau-
·titfas~& profufam_ vnguentorum fragtantfam, publica,. 
rnis & pec~~norìbus in· menfa-focius, fcmina diuin~ Ve-
ritatis. i:mmìtteì:et. Cert~ dum Chriftianusorbis fub 
I1:1pe~ltorum crudditate gemerçt ,_pk:ri.que ciufdem..,_ ( 
VJçtori~ rµa,num in prflio commoda·hanr, çuius imma- 1· 
nitati ceruiçem in tribuna.li minimè fubdmdffent. Ro-. · 
mani in Parthos.,Chriftiaui in Chriftfanosfub iofenfis. I 
nomini ~ 
. , ~ _. . ~~~;j.11, ttnob1mos L_i~tllos: · · ~ r., 
!1om101 Clin!bano duc1bus m!laab:i°:t; qu1ppe & ver~ 
putabant alìam e!f e vim Religionis,aliam Imperi j : ne~ 
que cred~?ant fe difpli~ere ChrVlo,fiqu~ ipfe c~fad~ 
bus redd1 mffiffet,redderentur. · Ira Valentinfanus cum 
Gottis, Theodoftus cum Arrfani5 amicitiam contraxit~ 
Cert~ Conllantipus,cogriornento Magnus, Religio~~ 
maior, Ethnicos in exercitu fuo milites non exauthora.-
1 uit-·, à Confilio n~n repuli.t, à Senatu non fum~ouit, 
Romanis creremonijs ~uas improbabat, non negauj~ 
impenfas,& per omnesvias~t.ern~ vrbis1a?tum fequu--
- tus Senamm,vid}t placido ore delubra, legit, infcript;i. 
falligijs Deum pomina, perc.unétam~ efi: :tèmplorum 
origines: cumque ab imph,Religione abhorreret, illh 
p-iorum familiaritatemJocietatem, arma, confilia no.q 
recufauit. · · · 
~re-li'tot Sanéliffimorum virorumexemplo,<:mn, 
infidelibus Societas licita fit ,. quain Rex cii Anglis iatn· 
tot a11nos corroboratam-de nouo.confirmauic ,~o ce(t~ 
nomiòe videtur effe laudanda-,quòd qui lodsin illis ar~• 
tea vexabantur Catholici, Societatis nolh~. beneficio: 
trléhri c~perint.hum~niùs:nam vt de Batauis fileamus~ 
quorum fredus à prndentiffimis Regibus magno Gal..1 lire commodo fuit infiitutum; quis eft_adeò hof pe~ in..,; 
GJllfa , vel potiùs in Europa, qui nefc!at non ali o fo~~ 
cum Britanno paétas effe nupuas, quam vt Catholtc1s 
1 qui ::ibeffen~, faci:li?r i~ p~triàm redims eff~t; ~ui adef-, 
f fentJecùrior Rel1g1oms l1bertas? Sed vt altqmd aduer-
1 · fa rio con-ced.1mus, foppònamus id faétum- Poli dea r:1-
tione, qu~ certè mJ-'<:imum i_n ~m~erijs pondus haber~,.. 
I
.· potiùs qujm Catho1icx Relig1on1s Amorr1(que1:n ~J1~ 
, ~ ~ngu- · 
} 
I 
I 
f~ ·TotiUJ,'t:ltr'"i Calli~ ·~11ttniJa, -.... 
,n-.guJarem in· Rtg_ttnoftro e~.:ia~n hofres ve! inuiti fat~ 
'buntur,} non potfunnamettJd rnre reprehenderequod 
tam muhorlH'rHjù~ lttulirnus exemplorum auchorica., 
te èonfirmattn< ~mam e:rgo fadm1t iniuriam lìdei., 
tJU4 eum fatu:nn -~ffe11on pur!tm,nitì -Re.0 nm iuspercat, 
&-gentitHn iutt\ {ubt1ettantur-?Satìs-ipfa;fuis;_id efi,vcri!; 
a-uxllijs tura, pr:r!Hgio-fis mentboijs. qu~ fola1n vcr~ 
tatem toli,è)nun tgtt. Iuquenon v!idemus,~curli }j,ea 
ChrilHani~ habet·e dutes in.tideles aduetfus Chriftu~ 
, nos, ijfdérn n6nJ.iceat .~ .ret.icosha1bcte fm~-iGst1.,ouà..ì, 
bolté-s l : , 
. _- Séd beHt'HJl ~ àiut1t, quo-d R~. ( utcepir, }n.iufuun-ttl:J 
quit n-bn habet iu.r'.iifoiid~em itt: Crefa<rert:N ideo noiL 
f>o·re fl: dfot.tè) To· C~fa-t tn~ttl't., -Tlì' Pakidoe te-gt1a : ò 
infan~ n1entis Theologum ! dum ·Rex à Crefa.re diffei:•~ 
tit ,dmn fredc:ràt\S-3:\lkìlfa-tescopfa:s ,Ulittit; beU1.1tnefi; \ 
qu-i-1 in Gzfarem-ì-~tt(d.itlionem:non hah.èt ,' in qu.em fi 
iur~klkHone-tn ~1ber-et~ tron ·r~in btliom qitl:j(ti ca fiiga-
tio) qu.:itfì :it?-didu,m-fo.ret:A~ inillttli-m :efi,quètì ad te~i~ 
ttJ'eltdutn H~retitmn Prindpe-m (addèaitm lnfidele) 
fofceptufniÌ-r.foldeHs {i~;dumtnodaJegitirnus: Infid~-
lem 1101n p,r9bn1n1us, leg,idmum tuem,wr :; Ha:"rdicus efi; 
fe<l.,à-' Pèo -con fi.ituct'us; ~ quo· ·p'òteflat 01ai1is dàtà efi: 
Hreré.titu:rit'execr-a·murlerl Ptim::ipma1'efendi1ntrs; qué . 
De·ùs4nttfruiit>•ti:-ftr-rut-reton:amu;i:::·~E:xmr,rem alfoni fa-. 
1· is,&,q1tH:xJ. i,11-~4~idfii mt1Mi -dt,è .fum11'tta frelicitatè,òon -
tam fua cu.J pa <1uàm l~oi{Hum at~rbicà•~e prç,-ipita.turn, 
in fi num '11olhturt eo:nfugientern admittimus,opem i.m-
J)!tJr~lOrem lU~ilfo kuafi1Us :-C~jd tlliod agimus,quàm, 
-dmo in vn ius hominis ta.]àrri'it~ te m~ifetlcordiam exer;. 
cemus, 
. _e olitrit MJ()iì/J;Hòs Li/Jel/i)i · · ::: . . t9 
t~tnus,tonditiònis humanét recordamur ·? QQ..~ efi i{fa 
lH2h..ifrfariornmimmanitas j vt .que;n miferrimum effe-
cerunt, miferabilem tamen videti nolint? Si nobis~ré-
dicis,ìn ·huiusexeri1plo caufam nofira1n agi,& hl omncs 
Règes fententiotn forti putabamus. Nam li Catholki& 
H~rèticos Princjpd tx,erminar~ Jictat, ide111 l~bi 1kere 
·contra C:itholic0s Reges Ha:?reriti prrfumdm , Religio 
q1iidem & tmperij dìghitas inuma fc fe tùentut ope, & 
in pari c~nfet'lf u optabìkm còncencu't'n pariunc) rameét 
vttaque f uum ius tlbtim.~t, vtraque f ut>s tcrminos dift.itF-
c\os l1uòét: nec tmperitl violare Religionetn,ntt lh:fia 
giçni lnìpetiUtn abrogare.lictr i Ha"?ç qu.i ne~uelit) 
Chrifiò h~refrn imp~tet ·, qui iubet, t€tldantur Ca-fari, 
ql:ia! font C~faris,& qu~ font Dei, Dco, Ex his vel ~pfa 
luce' meridiana daritìs iimdligi pot€il; falsò Chtifiia-
1 ni.ffimi· Regis coofili~m infim\llarh quafi Ha!reticutum 
Gòh fi I i js ì_~ fìd~i lJetnitfem lct}uiefcac. · . · 
.. Nam Regìn·à1}:l matrert1,quiseft adeò frontis eiura~ 
. t~ qui vel eius viruperµt~ fapicmriam audeat ·; aut pieca-
tèm in dubium .reuotatct pGffit-~, -~i' quondam inui. 
étiffttni Reg.is Coniux, éius lklipfin fua luèe tfparauit; 
I.. V DOVICI lufi.iparen~terteram cius ~tutem abom 
ni rnram difcrimin€ fouìt: Deniquetam muki-plici p:-o-
k .freclmJa, eftecitNr quibhs-ànte!l. conternpwi·-proptst 
. R'egutn orbjtàt"C~l ~xtìtcl'à~us)mrnc etiattdnuidfadr-
gni vidfamur. · - - - · . . . _ · 
ILLVSTRISSIMVM CARDINAL'EM A 
RVPEFOCALDA, 'qui ami quorum Patru~ mores, 
rn~ocenria,feuttitatem aufieritate,puritatem integrita-
t~ vel imitemr, vel an,tecedat; qu•i nihH in vita nifi Iaù-
dandum 
,,2.0 TotÌU$ Cle'fi G4!/l(€-Sententid,'· 
· 
1dandmn aut fecit, aut di~it,ac ne fenfit quidem; impie .. · 
. tatis arguant necelfe efi, qui Regis confilium H~reticis 
-fauere·comminifcuntur- . -
ILLVSTRISSIMVM . CARDINALEM DE 
:RICHELIEV ,.in quem vnum prtfertimfpicula con .. 
uertuht,negare faltein 11011.poiTunt <mm dfe Th~ologi-f 
:frudio prtcipummin qua vel primis adol.eCcenç.i~ annis 
ad miraculum e:xcelluit; Pietare dariffimum,vc qui do,. 
diffimis libris in lucem edids, Hxreticorum opiniones 
non fine maximo fruétu confutauerit ; Confilio prou-i-
dum, vt cui celeberrim~ illius viél:orire naualis-quarp de 
perduellibus repottauimus, ·momenta caufafque, qu~ 
valetdiuinafolenia,contulerit: Cùm nulla e~ pane ca~ 
· ninum dentem quo pru_riunt _,·eiu~ innocenti~ queanc 
infigere, h9c vnum exprobrant, callidum n.imis & pçr-
[ picac.em, qui fuos fenfus abfcondat, alienos decegat, 
Tandem gratulamur Galli~,gr~uulamurtibi,Cardin~,; 
)is Illufiriffime,cuius incoparàbili Sapientia faftum efi: 
-.- V.t qui fe folos fa pere putabant, qui nos antea moribl,\~ 
Ieues, culcu barba:ros ,_ confilio fiolidos exifiimabant, 
nunc,qu~ tµ.1 gloria efl: &fruétus nqfier, profundioris 
cogitltionis & ab!l:rulìoris prudenti~ d,amnent •. 
A1p plifiimum autem Cancelfarium, ab omni_ male~ 
d-icentire licentia tutumdfedece~t, vel ob hoc v.num, 
quòd o~nnia incrementa fortun~ V irtuti. propri~ de• 
bet; ~uque adeo in tJntum laudandus in quantum Vir-: 
ms inte11igi ·potefl:. .: . . . . 
"-Marefca"llus de Schomberg H~retids fauebit, con~ 
tra quos pr~cipuus belli author non extitit folùm, fed 
e~i~m periculolìffimam tormentorum prrfeétura1ri ad-:: 
mini!hauit, 
. . .- , Contradnonymos Libç}loi; · ii 
minill:rauit, totiefq~e in manifefium capitis periculum 
rlefcendit., vt eciam Ducem dc Mayenne, quem fumn 
Ha!retici lanium nuncupabant1 manu prehenfunùene-
ret,cùm fundl:o plumbere glandis vetbere)maximo no-
firo dolore,maxima hofiium l~tida,trasfixus occubuit? 
· _ Tot Galli~ lurnina,tot nob_ilitate co·nf picui, tot eru-
'tiitìoné pr~{bnres,tot pietate dari, tot rerum vfu doéti1 
,patri.e amantiffimi , Regire Ma jefiatìs obferuantiffimi, 
H~reticos rebellçs,quos·arrnis defirufit,c6fi1ijs afiruétt 
·quam in regno i1ofl:ro ferro flammaque profequuntur 
ha:rdìn, in aliena ditione, fuis opibus, fuo damno~on.,;. · 
-fìrmabùnt? HòH:ilem·impudenciam, gu~ ranram au-
deat innoçentiam wipar~: Inanes mal~ feriatorum ho• 
.:minum cogitationes,quìcredant eam elfé nofirum otn- · 
•nium c~citatem, vt tlm a·pemr calumnia! confentiri; 
eam peruerfitatem, vt adeo falfis & in perniciem totius 
Reipubl. Chrifrianre concinnatis argumentis com mo .. 
2ueri poffimus ~ · · , " , · 
. Sed guid mirum fi Religiofiffimi Principis Confi7 
,Jium infeétantur?Cùm Regi nofiro, LV DO V I C.O 
fempe-r inuido, fine fimulatioq~ pio, fine fafiu graui, 
·fine aufieritate feuero,fine blandicns benigno, fine am-
·bitione magnanimo,fine all:u prudenti, ipfo etiam mo-
mete quo tormentis Hrereticor_um pròp~_gnacula qua-
tit,audent HtreÌeevs propugnat1onem ob1;cere? Bellum 
adeò difficile contra fadiones H~reticomm fufcepit,vt 
quos 1nuitti ~eges 1?i.nimè lac~lfendos duxerant: 9uos 
·Prudentia & m Rel1g1onem p1etate prffbntes vm ar".:' 1 
misfubioi polfe negarant,mir~bili conltantia, frelicita-
:te incredibili obfrderitìexpugnarit,domuerit .·Ergo dfi 
, Rex 
ii TP1iu1-ikrifU/li1# SN1:te11ti'4,' _ 
.Rex. Chri-fiìiniffi(l)us B~rçdc~s im pugri.at; H.~tefr(:i.., 
umdum eam ~xt~riui1t.a1;~,~Jli~Y~ l\çgc1.i,c6r~~dit, alijs 
1 in Regionibusearn pr-0pag4t~ l~bor~( ?-~ ingracumci-
uem,quiRegi foel debit~m gl<?riam iovìq§t !.~ infyff 4m 
TheoJogttm, qui pr96.ig~tf Hrer-~fi ·t~ntop,<!re fau.~i, vi 
~xpugnawrei;n ·eius impugr1~t ! Ergo èyin_ Rex negle-
ttis. Aul~ <.folidjs, in e~erci:rn foij~ ~d fabqr~m,pop t.am 
jm pè,rio qti~in exiplo prQu<2,~t, 4uffl. v~Uat in ~3llri~ 
dm11 ·pugna; fo ade.1 p~rfolitJmr io ~gger~, dqm H~r~ 
tfo~s arçé!$ €xpugnat ~ vrb~s,diruit copias-c!iffipat, Eçcle-
ftj5 Sa,erd0tes~Saceràotib1,rs Eccle«as. reftirntc,exu.lemi. 
que R~ligkmem pqJUi_minio coc in oppida, tot in Pro-
uincias l'tÙoçar;& qu;iG pn~h~nfam manu reclud,r;,(c~l~"." 
rata nefario rum hominum lkétia,. &. (çgjdo(is hofiiULll 
libellis fiec) vt nihil alitJd ex tot fabòribu~, & pericuHs, 
quim a pud èxt~ros inuidiam , a pud.f uos contem pmn1, 
apud ornnos infamia.111:, & in f~ fefifoat~ feneéhnis infi-
gnia confequamr? Et tamen parum erat t~IU infigt1i 
~-. pietate rarri.:mulcis laboribus p·anam gl()rian1 et-i pere, 
nilì rantre ion9centi.r\. iadt~ periçqium 1nfoiçar~ntut ~ 
non ab H~rericis quos impugnat/ed d C~tholids quo-
.rum fecu_ritat,i perujgil excupar, Nam quo fjne,,qua !né-
.te> fata.km Galliru, funefl;~m.orbi ,·bonii mnnib.u~ e~e-
cqndam HENRJCI femper Magni~Ga-dem)inme~ 
clium.adduc4nt?ni6 vt Regiçidi.s. fiimu.los, Regi terro-
r~m ~ddfat? vt quod in Patr~m çrudelHlìmç pat,ratmn. . " 
dr , i11 fe quoque fieri polfe penime(~t ~ Cur ,inqya,;p, 
ilfam çommunern bonornm .. omni.urµ cal4mfonet11 re:-
uocant? nii.i, vt fcedi f peétacqli memoria ciçat-ricé farrJ. 
ium foccelforis f~licitJte coalefçm_telJlCxukercn.ti& in 
· ' · dolor~ 
. ·, - · Cqntt4 4»6nf i1#1. ~,i,1/Qs,., · : · :· ZJ · 
dolorèno{ho bdtiarn.captenc,qui antea forfit.;m in pij i 
blica dade rifum non,tenuc:ram?. Fc:ros Leont!s diccm:s,: 
qui crefa &deuor:ita vjétima, ha»rc:ntem adhu, ri~ibuii 
cru~m:m facnbmu,. & prfterirf crudditi~is gau<ii~ taçid·, 
rèpetunt~Neque. tantgm( D.~O. immorqlem: !Jç«q~ ·tl 
horrend~ rnemorfam refriçant, f<:q erfam qu.a. funt im~) 
pudentia, iufio Dei iudiçio ilfatam effe proclamant, ac .. 
11 
que ita·c~dem defendunr~ cuius iuftam effe caufam con 
cendunt~_fimulque.,.f,q~lll.i.t1 n•~ hafiilçm volun.t~!~m 
manifefiò pt~_dunitqui tam foderatam minmn Ddl~:,_ 
,. ftitia! attribuunr .. q_uis enim pomitfet tam. at{01' pani~ 
cidimu defendere,_nifi qui pofficcommilitfc? : .. . . . ... , 
Itaque Rex Regum rnaximetuum efi: non .magis ho 
fiium contumelias contemnere; quàm nofirum om--
nimn , <a1.1a1quot Eccl~Qififçi ordit1i.1 f P\~~ 1_p_i:et:uet1' 
r: tuam prfdicare ,:\~~9,~rl;e!i&}~Qetl}y(e~uritatem pro ... 
1 
curare,cùm in illa ture Majeftatis mauguratione nos ini 
micos futur-0s inimicis tuis promjferimus. Perge freli-
1' dter,procedeaudaékr,regna tranquillè, triumpha for-
. titer ,. ingruant hofies, contumelia- fauiant, blaf phemi 
fotonent; tibi ad falutem,ad viétorfam ~ ad trìumphum. 
1
: votis quàm eot~rim~s: ard~tifiimis _aditu_m~ par~~im~s, 
:i(ijduis preç1bus. fol11ç1ta.buµus,, mmat ttbi aux1lmm.de 
Sanél:Oi impleac omne$. p~tidones. tuas ~ m~mor 6t om-
nis facrific;iJ mi;, amne C.onfilium tuum. con6rmet, vt 
quotqQot imp~rio tq~ fubja5emus ~ l~t~mur i_n,~almari 
H. tuo & in nom10~-De~ no fin, Reg1fq1:1.~ ptof p~mat~, 
magni6cetn.ur .. ~ .ntQm V~fÒ. a_d. i{\Qs. lib.ell.os a!rinc:r, 
pfacuit nob.is omn!bus~ta~ 1mp10~/çeler,atos,&.m pc:;r"t 
•pic;iem toti~~ Galli~ <;Qnçmna~Q~ librost no!h:;;i fen~~r\"l 
. (t~\ 
!, 
:i4: _ Totinicleti Ca!litt Senìèntia/&c~, 
tfa, & authoritate damnare. Eos itaque feditiofos ,.& 
plurima· contra fidd puritatem .. & pacis trariqùillita1 
tèm ,7continentes, atque ita bonis omnibus execr.an~os 
& deteftandos,damnauimus &damnamus. DAT,VM 
.tmeti~, Cleri Gener~Iis Comitijs, dc:dmo tertio De-
cembr. Anno 162 5. · , ,. , ~ · ., ,{ 
•• J 
! 
'. J)e mandato· I ll11llrijfim1ium & Reuerémlijfimo~11m~ 
IJD; cardinalium,Arthiepiftoporum.,' Epiftoporum, t(J:..,. 
tiujìpte Ctetus Eccléjialtici, in Comity s generali6us Clerit 
Galli~ conflituti~, · ·. · 
, · .,, 
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